





















制度 , 一种是所得统算型的合并纳税 ,另一种是损益列支型的合并纳税。
我国属于损益列支型的合并纳税 ,可以将子公司的亏损在母公司的所得中
列支。但这一制度本身存在着诸多弊端。











涉及敏感的企业内部关联交易 , 加大反避税的难度 ,同时越来越多的大型















业所得税分配及预算管理暂行办法》的通知中(财预 [ 2008] 10号)规定了
汇总计算的总原则 ,实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政
调库”的处理办法 ,总分机构统一计算的当期应纳税额的地方分享部分 ,
25%由总机构所在地分享 , 50%由各分支机构所在地分享 , 25%按一定比
例在各地间进行分配。这一规定虽然制止了税收收入全部向总机构所在
的比较集中的发达地区 ,但仍在一定程度上导致总分机构所在地区之间的




































所得税法以法人统一计算纳税 ,汇总纳税单位将会越来越多 , 地区之间争
夺税源、管理力度不均衡的矛盾将会越来越突出。税务机关应限制汇总纳
税的范围 ,将汇总纳税限制在少数特大型、需要扶持的企业集团内 , 同时对
可汇总的成员企业限制控股范围做出一定的限制。针对目前各金融保险、
石油石化、电信供电等单位行业内部财务处理规定与税收政策的差异问



















日常教学中 ,教师要注意示范 ,严格规范自己的基本操作。例如 ,取试剂时
打开瓶盖倒放在桌上 ,试剂瓶标签对准手心 ,试管手握的方法和液体振荡





















现象的原因 ,追根溯源 ,找出问题所在 ,归纳整理 ,得出实验结论 ,进行问题
讨论 ,总结实验成败的关键与实验的经验教训。









(上接第 160页)形成统一局面 ,最大限度地防止和避免管理上的漏洞 ,国
税、地税必须联合起来 ,上下级部门及时进行信息反馈 ,调动基层政府的积
极性和主管税务机关管理责任性 ,定期研究对策 ,以取得最佳征管效果。










税评估系统之间应相互关联贯通, 而不应该相互割裂 , 这样才能充分发挥
信息系统的优势。
另一方面 ,所得税是一个复杂的税种 ,在汇总纳税环节尤为如此, 对人
员的业务素质要求很高。建议把企业所得税业务培训特别是对于信息系
统和软件的应用 ,作为当前和今后一段时期内税务干部素质培养的重要内
容 ,将普遍培训和重点培训相结合 ,在各类考试中加大所得税业务的份量 ,
迅速提高税务干部的企业所得税业务和管理水平 , 增加所得税业务人才的
储备 ,以适应企业所得税不断发展的需要。
4.从制度层面细化税务管理措施 , 完善政策管理规定。首先 ,在税收
政策制定上将实际征管工作中征纳双方均不易掌握的概念以具体量化指
标的形式予以明确 ,增加政策的可操作性;其次 ,针对企业所得税现行政策
规定中的漏洞与盲点 ,制定相应的办法 ,完善政策体系, 如规范和防范企业
内部关联交易 ,研究就地纳税的法人分支机构和其总分机构的业务往来和
特点 ,根据集团公司内部交易的会计处理与税务处理的差异 , 制定详细的
申报纳税调整办法 ,规范内部交易的税务处理 ,加大反避税工作力度, 防止
利用集团内部账务处理和地区之间的税收优惠转移利润 ,造成税款流失。
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